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las	 actividades	 de	 pesca	 de	 curvina	 golfina	 se	 verifican	 desde	
octubre	hasta	abril;	sin	embargo,	en	marzo	y	abril	es	cuando	se	










Es	 importante	 mencionar	 que	 la	 norma	 mexicana	 supone	









Por	 lo	 comentado	 en	 los	 párrafos	 precedentes,	 la	 falta	 de	
conformidad	 observada	 entre	 las	 artes	 de	 pesca	 utilizadas	 an-




regulador	 pesquero	 implementó	 un	 programa	 de	 sustitución	 de	
artes	de	pesca,	donde	se	le	dotaría	al	sector	pesquero	con	equi-














































en	 gramos.	 Por	 su	 parte,	 el	 muestreo	 de	 desembarco	 consistió	
en	la	obtención	de	embarcaciones	muestras	siguiendo	un	diseño	
de	muestreo	probabilístico	bietápico	(Cochran,	1980;	Solana-San-
sores	 &	 Arreguín-Sánchez,	 1991).	 Para	 este	 caso,	 las	 unidades	































	 Y L j 	~	P (pjlL)	 (1)
Donde	el	valor	esperado	del	conteo	(pjlL)	es	el	producto	de	








	 N L j 	~	P (pjlLr j (L))	 (2)
Con	los	supuestos	anteriores	es	posible	construir	un	modelo	
Log-lineal	para	la	estimación	de	los	parámetros	de	una	curva	de	




	 log	(n L j )	=	log	(pj )	+	log	(lL)	+	log	(r j (L))	=	S
i
bi fi (j,L)	 (3)
Donde	fi(j,L)	denota	un	término	que	solamente	es	función	de	
j,	de	L	o	de	ambos.	De	este	modo	el	modelo	de	Máxima	Verosi-








































la	 zona	 A,	 se	 utilizaron	 redes	 con	 2	 flotadores	 y	 18	 plomos	 por	
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10-30	m 7 30 70.4
6-10	m 3 18 103.1














Los	 valores	 de	 las	 medias	 aritméticas	 de	 la	 longitud	 total	

























yores	a	 los	de	Santa	Clara	 (Tabla	3).	Esto	podría	 indicar	que	el	
factor	espacial	y	la	profundidad	juegan	un	papel	fundamental	en	
las	características	de	la	captura.






total.	 Se	 puede	 observar	 que	 más	 de	 95%	 de	 los	 peces	 fueron	
capturados	a	través	de	su	abertura	opercular	(enmallados);	ésta	













servaron	para	 las	 tallas	grandes.	Lo	anterior	 indica	que	 la	rela-
ción	entre	los	peces	y	las	redes	agalleras	es	muy	compleja.































Total 15,970 69.1 69.0 67.0 71.0 4.0 No	aplica
Luz	de	malla
	 5.00	pulg 4705 65.6 68.0 66.0 70.0 4.0 ks	=	0.24445;	
p	=	0.0036	 5.50	pulg 2000 69.0 69.0 66.0 71.0 5.0
	 5.75	pulg 8966 69.2 69.0 67.0 71.0 4.0
Sitio	de	Captura
	 Santa	Clara 9106 69.0 69.0 67.0 71.0 4.0 ks	=	0.1098;	
p	=	0.0001	 Valle	de	Mexicali 6864 70.8 71.0 68.0 74.0 6.0
Mareas	de	abril
	 Primera 6,408 69.5 69.0 67.0 72.0 5.0 ks	=	0.1411;	
p	=	0.0005	 Segunda 8,261 68.3 68.0 66.0 71.0 5.0
Por	sitio	y	luz	de	malla
Santa	Clara
	 5.00	pulg Nd 68.3 68.0 66.0 70.0 4.0 Nd
	 5.50	pulg Nd 69.0 69.0 66.0 71.0 5.0
	 5.75	pulg Nd 69.2 69.0 67.0 71.0 4.0
Valle	de	Mexicali
	 5.00	pulg Nd 70.8 71.0 68.0 74.0 6.0 Nd
	 5.75	pulg Nd 70.7 70.5 68.0 74.0 6.0
Nd:	No	disponible.










































Parámetros Desviación	del	modelo Parámetros Desviación	del	modelo
Normal	homoscedástico (k,	s)	=	(6.24,	10.56) 1040.2 (k,	s)	=	(6.14,	10.44) 1049.5
Normal	heteroscedástico (k1,	k2)	=	(6.07,	0.41) 1170.4 (k1,	k2)	=	(6.0,	0.42) 1170.1
Gamma (a,	k)	=	(64.74,	0.09) 1156.7 (a,	k)	=	(63.74,	0.09) 1156.7
Log	normal (m1,	s)	=	(4.34,	0.13) 1156.7 (m1,	s)	=	(4.32,	0.13) 1151.8
Tabla	5.	Estimación	de	parámetros	de	los	modelos	utilizados	la	selectividad	de	las	redes	utilizadas	en	el	Valle	de	Mexicali,	B.C.
Modelo Poder	de	pesca	igual	para	todas	las	mallas Poder	de	pesca	proporcional	al	tamaño	de	la	malla
Parámetros Desviación	del	modelo Parámetros Desviación	del	modelo
Normal	homoscedástico (k,	s)	=	(5.67,	12.92) 60.52 (k,	s)	=	(5.71,	12.73) 60.50
Normal	heteroscedástico (k1,	k2)	=	(5.67,	0.78) 58.18 (k1,	k2)	=	(5.53,	0.80) 58.23
Gamma (a,	k)	=	(33.81,	0.16) 60.52 (a,	k)	=	(32.81,	0.16) 60.52













cumplen	 con	 la	 normatividad	 vigente	 para	 la	 pesca	 de	 curvina	
golfina.
DISCUSIÓN







(Rowell	 et al.,	 2005).	 Los	 movimientos	 que	 realiza	 esta	 especie	














símil	de	 las	posibles	diferencias	en	 la	selectividad	de	 las	redes	
de	enmalle	que	cuentan	con	diferentes	tamaños	de	luz	de	malla.	
Este	problema	fue	evaluado	por	medio	del	uso	de	modelos	linea-




































ra	 y	 del	 Valle	 de	 Mexicali,	 Baja	 California,	 por	 haber	 permitido	
la	 permanencia	 de	 los	 observadores	 en	 los	 viajes	 de	 pesca.	 El	
financiamiento	del	proyecto	estuvo	a	cargo	de	la	Comisión	Nacio-
nal	de	Pesca	y	Acuacultura,	SAGARPA,	a	través	de	la	Dirección	
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